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M irrcolcs 24 «le Mayo ele I85A. 
N ú n i . 01 
vAá turei y 1M diipoticlonei gonftrtltt del Cobier-
Mn flbilKi»oria« pan ctdi cipiul de piotmcta 
10J due publican oflclalmenle en ella. y do^n 
^ • T l Ju» deípuc» pan lo* dem»! puebio« de lt 
Lat layei* ordenes y •nuncioi que te manden pn* 
blir««r en los boielínex oflciaii » han de remitir al 
• í'j político re«petüvo, por CUYO conducto te pasa-
rán :'i lo« editorei de lo» niandonadoi penrtdicos. be 
oscoplña de e « u dlspoiirion á *os >efiorci Capilaoet 
tentreles. (OrtUnct de 0 de Atril w 0 d§ Agottc de 
f839J 
D O L E ™ OFICIAL BE LEON. 
A R T I C U L O H E O F I C I O . 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
Niim. 2 5 9 . 
E l Sr. Dtrerfor grrtt ñf TAterins enn 
fecha 1 0 drl (u tutü mr dicti lo que sigue. 
»EI Real dccrclo de 20 de K I U M O úllimo 
dclt rminó en su artículo 3.° que caducarian 
las coijccsioncs de rifas perpetuas si los intere-
sados no presentaban en esta Dirección general 
en el término de tres meses la Real orden que 
les autorizase para celebrarlas y la justificación 
<!o (pie MIS producios se invertian en el objeto 
i «pie estaban destinados. 
Hasta la fecha présenle no ha cumplido con 
lo pivccpluado en dicho artículo ninguna cor-
porjeion ni particular pertcnecienle á esa pro-
vincia y habiendo trascurrido con csceso el pia-
lo señalado al efeclo y caducado por consiguien-
^ lo'las las rifas que pueda haber concedida 
perpetuidad he acordado comunicarlo á V. S. 
a fin de que se sirva adoptar las disposinones 
1uc estime convenientes para que en el distri-
lo <ie sn mando no se celebre ninguna de di-
c¡tt dase , para ipie tampoco se lleven á efeelo 
5,IÍ previa anuencia de esta oficina general las 
l^c haya otorgadas temjK)ralinente y para que 
^as se verifiquen con entera sujeción á las re-
marcadas en la circular de ^ de Agostó 
< 0 8^49 (ntenñ se aprueba y publica la ins-
Hiccioñ á cpie por consecuencia de lo preveni-
0 el mencionado Real decreto habrán de 
j^etarse todas las auloriy/adas. 
Persuadida esta Dirección del arredilado 
Uo (tc \ . S. por el bien del servicio se abst'uí-
nc de recomendarle el exacto cumplimiento de 
la* prescripciones del repetido Real decreto en 
la parte que á so aulófíBad coiKíeme, para 
evitar y corregir los infinitos abusos que han 
dado lugar á ellas y solo espera de su atención 
que csi ilará el de su subordinados á fin de que 
cudlquiera infracción que se cometa sea ¡nmc-
díataüfcrííc conocida y castigada con lodo el r i -
gor de la ley. Del recibo de esta comunicación 
se servirá V. S. darme aViso." 
Lo qut se ínsrrta en esie periódico ojirlal 
para conocimiento del publico: Lron 23 de M a -
yo de \Ü$/i.=Luis Antonio Mr oro. 
AiNüNCIOS OFICIALES. 
Hallándose vacante la plaza de Secretario 
del Ayunlamienlo de Quintana y (bngoslo do-
tada en mil cien rs. vn. atnialcs se anuncia 
al público para que los aspirantes á ella pre-
senten sus solicitudes dentro del término de un 
nnis. León 29 de Mayo de ISri , . = Luis A n -
tonio Meoro. 
Hallándose vacante la plaza de Secretario 
del Ayuntamiento de Cabanas Raras cuya do-
tación consiste en 800 rs. vn. anualcSj se anun-
cia al público para que los aspirantes á ella 
presenten sus solicitudes dentro del lermmo 
de un mes. León 2á de Mayo de íSfrj — 
Luis Antonio Meoro. 
J). Gregorio Jloiálem, Juez de 1.a instancia 
' I^d ciiidad y ¡tartido. 
Por el presente se cita, llama y emula a 
[)0r el término ile Ireinla Üiaá, á todas las per-
2'ií> 
r. h .i Alrait», muger de Pascual ( . a r r í a dr os-
la M v i m l a d , y i \ur fallrrió r n lincs .Irl 
mi , Di, ¡ r in l i re , DHiiáuilo.sr dicho termino d c M c 
|a fecha en que estó ediclo ac de i Ita 011 el 
Bol^íll Ofichll dtí l í p i ^ v m / i a , y r l qtlC hitífeM! 
MI recíumacioni se presentarf por medió de 
j)n)rNra.l.)r ¿iííti ptfilef haManlo, bajo dé r í p r r r i -
biníierttcr; ífUli p i ru lo dirln» i r r m i n o >in mi» 
imrse |>aii.' les paí-ará el perjuicio cpie haja l u -
gar. D . K I O en beon á doce cíe Mayo de mil «>. ho-
cienlos cincuenla y cualro.=(iregorio Rozalem: 
-zPot mandado de su S r í a . , tldclpiiso Gartía 
Alvarez. 
Admlrusirariort gÍHtttíl (Ir /¡''"tas fahájMtlóás 
dé Id Otor.i'.s v <!<• Lron. 
Kn c n ñ f o r m i . l n l í Ib . I Í ^ M I Í M O (<l nltimA C m -
conl.ili» c«-l'-l.roi!.) r(»n In S.inl.i Stule^Jf RqiH .Irrrrln 
lie 9 j íu Dirh'inlnc dr liSal > sr s.-.rnn a rrinalií el 
Jiu ¿fe ifu Jumo ilc rvio ¡nin ;i I.IN K» líe IA) m. i í i í ina 
|..s hbrcilirtW; luroa j ciínsiisi ile CoiiHiHíiloiJcs rMligur 
saíj il.i Cnlr.i.ins y Siinln.inos' üevüíílins o1 Clero «lo 
ClM O b b p t í ^ j niy . i vrnln lin siJiü S\llicilaÍM'; y I r n -
drii efiséiu pn okla<C4ptltil y KSIIMIIOS |Mihlicns dr su 
Prdyi^ratQ ro||i.ectD «lo Lis que lio esredan ile tlitSK 
mil rr.ji' - en su r:i|»iijdi/iícion » y tín la inisnta yionlo 
el Sr. VisílViilur MoloaKíslico do Madrid las que pasen 
de dichii diiinu. 
N." He 
cu lo* 
inven* 
taño-». 
Kinru. siiunrion. procedencia y 
(Ictnas nuln iis adquiii as. 
Itt nía 
oniial. 
/í«. vtn. 
ri(>ii.»frM. 
CIOII lia 
(Ir 10] V |Í |fá 
l ip» para U 
«Vi. 
í)e mar/or cuanlia y subasta 
dobte en Madrid y cuta Ciudad. 
r i lOVlNCIA j)É L K O N . 
C.\iiiu:iios hi.i, Uio. 
Conren/o Jr C&fhajalai de 
/a Ciudad, 
168 Cuarpnla y oclio lierms I r i -
goles y (¡enlenota que 
IK'J.I (»¡>r coínnonón l'a-
neghs i celeminc» dé »cn)-
hra i l u r a . y rn la non 40 
fánegb 0 ddMmiriéa dé ¡d. 
y 4 vinau oroderas de nd i i . 
do do 2 laneras i 1 celemi-
nea rpie «MI i|icho pncblp 
pertenéciérón al qsrirésadq 
convenio, y lleva en arrien-
de» Palilo Alvaro/, vecino del 
taismo., hasíla l i de No-
viembre de 185G 704 
IUT-DA nri. Xí MIRANTE. 
Convotilo dr fícliyiosMdñ Gra-
defrs. 
244i Gnlorco poses^onc^ divididas 
do* iipunonea. qoe rnt' 
llbrlio pmddn [•rncnicii ilri 
exj.¡ein^lp CoiiV'onló v lleva 
en aincml') ll^rnanln nal-
lina «ir! misino, linala 11 
do Noviembre de I S o ü . . . 510 
2 / SÜDASTA, 
SonniOA. 
17188 7 
Súúhtario Jo S lírrhah* dé1 i' 
Mei 'cúdilío. 
1207 El íaíiirrjo \ vocíñna ¡le Sor-
ril»a pm* lorn procodohlé 
del Sanlunnn ib» S. Roriin-
be x\\\ Merradillo [li^a T» 
fiineCflfl A rrlemines de 
Inun y 10 faiic^ns dr r e h -
le im: plazo en Setiembre». 410 17 29366 22 
fíe inninr runnlm i/ snln una 
subasta en esta Capital, 
i f? 1J i1 * 11 \i (• 1 *íO • ' ' 
Mmti Capitular'de la Catedral, 
'ITil iTnn Iniorín qu esla (üudad; 
silio de la Pal.-inrra, (pie 
perl^ncció ii Hicha Corpó-
raeion . rrrrada dr < ii'rro 
Vivo, de (Mhida de 5P , hr^ 
minasi y lleva en nrr ic í ido ' 
Imsia 11 Ar. Noviembre de 
1 8 5 0 Anlonio Kernande? 
de esla vecindad. . . . . . l . ; 0 
Coitvottoilc C<n liiiJ<ilanil,r ¡xiin'. 
4070 
i < 
• i 102 Ida rrnla r n n s M m l r rn 27 
li»'iras' in-.|..> y cbnloná -
l e i . Irrs nradus s cinco 
praderas n i dWlfe |)iia¿tei 
«pie lueron ílbl QUÜW ('on^1 
Nenl«i, MI anendalaricV Ke-1 
lix Lyon lia>la j8S6 inc lu-
sive, a ra/i.n de M Q i s . . y . 
se li.illa enriada pjir las 
olíemas ile lia. innh, r n . . . 1GÍJ 2 a ^ r> 9 
2S451 
Couvcutn de la Cancepcim dr 
IOÜ Iros lierrasc^nlcóalofl y una 
viña ipio en diclio pueblo 
5 ' i 108 
ipUalíM* 
ciou q«if. in 
di? fcín'il* «KJ 
• r'I-»» J1 |{.ni i t i |Ki pjr.i la 
1,1 Jl^1 F.J»<JK;jl^u3^^'P^0*^^0'8 y :«nM.il. »lilw.tlá: iiíTín- ' jenlai np|(¡daA,ádiuiifiiJa<.; H*. mn, ' Ito. mru 
j/rírcoílcrt' tltl tíílÍid¿ coi . -
vonln. y I*ÍI nfrirrulo 
José Kernamiez hoilá II 
ISoviombrc ile 1850. . . . 
MA.NSIIXA DE U S MULAS. 
hkin de ñecbhtd* ilr esta 
tíiuéaé, 
i20 Cnnlro licrras (tij¡áí¿* y ccn-
itúató «im*' compunun 28 
fjnegmí 4i ccleiniiitjá de co-
biilá |»i»co mas ó mono^ 
lórinmo de (Uclia villa, pr... 
codeotes del ciloda caovonlq 
su brrendatano Félix DI.K 
hniid \ 1 «1»^  NüVieihliro de 
1850 por la m i l a aiuiai de 
810 rs. y M LMKI los iiiverr-
laríoá de lu llueieiida ¿tuio 
se carga'cn 
CAUIMJAI. m: LA LECÍ \ . 
Idem de las expmudas /» •. u -
letus. 
80 Dns prados de osle Oorivcfttb 
en dielhi pneldo, que lleva 
en arriendo Leandro (¡u-
lierrcz liasla 1850 inclusive. 
117 lín prado del mismo en id . 
•pi<! lleva Lorenzu García 
Iiasla idem 
Idem de ¡as Descalzas de idem . 
53 8 1107 ci8 
95 5106 22 
17 5C0 22 
181 L'n prado de osle Convenio 
bn dicho Gttrbdjál qi/e llevan 
Ca^jmíru Garicñ y Henilo 
Ordoíiez hasla 1850 inclusi-
ve . V . . . , . . . . . . . . 05 
CAUHAJAL DI: I.A 
Convenio de San Marcos de 
León. 
8^ Una lierrn renlenal do Cflbi^ 
do do li es r.uii-^as (pie pr-r-
l enee in Q . |ir| |,r Ccmvmlo 
Cir 'c^h» [ f i i é l i l l i . v II.«VM jM>n 
barcia husla 1850 i n c l u M v e 51 
S A M A S SIAUTAS. 
Coni'rnío de ñeligioiaé de t'.ra-
defei. 
*t í Irciiiia y una tierras Iri^alt'.s 
2100 52 
1152 12 
v ornl' f i í i lp .c , nn prndo y ni 
irndern <p?i? en tliclio pne-
do p»'fIf inírirrun a o l e HÍÜ-
iniMrrio. y llevn en arr¡<Mi-
i l o l'edril l^nlr ¡gliet l iual i 
1856 inelosive 20(.> » 8974 16 
MÁNSÍM.A MXYÍIH. 
Courentn dr S. Péd^ O il*' I: -
lunza. 
15 Seis I n T r a s lr¡^;des y nlra 
DOilleiltil »pie de esli» ( «m-
vtmlú radícah mi ditíhu pua^  
Ido . so arrendjl.M id Miguel 
i.HII/..I|C/ v.-riii'» dn M;»íisilla 
dr, l.is MOIÍK , linsln 11 de 
Nuvleinbra de 1850 58 1935 
fCóñdtüitá:) 
I). ílll no Prieto, Alcalde cónslitucional de 
Tor el p^ésentó « í i '» , ILuno y eriiplazo á los 
(jue se C K M H acreedores ñ los bienes qwe á su 
;i|jinle>lalo dejó iNlainicl BbIas2o maestro i l r r r . 
ro y vecino rfütí luí1 de VilldscCa (en este dístVt-
l«) mun ic ipa l ) para (jne al t é r m i n o do *)U di.is 
CQXlLailos ÍIÍ'MIC la i n se rc ión de este edicto en el 
l ío le l in oficial de la provincia presenten ánté 
m í los d b c ú í n e i i t o s íp ie \ iecen convc t i í r l c s para 
acrediiar su derecho a dichos bienes, pues pasa-
do sin haberlo verííicailoi Ie5 p a r a r á el porjuipió 
que haya llljgar. Dado en ValdelVesno I (i ríe 
M a y ó de I S / 1 ¡ . = E I Alca lde , Hi l a r io P r ¡ e l o . = 
P o r mandado del Sr. Alcalde, Baltasar Diez, ac-
luar io . 
I). M a ñ ü i d M t í f f ü i , í l c a l d t constitutiotial del 
Ayitutam ruto de Oulniarui del Qastiílo, 
l l a ^ o saher á todas las jior.sonns ([uc en la 
c o m p r e n s i ó n de este mnnic ip io posean (incáS 
rrislicas, nrhanas. censos, (br6$i g a n a d e r í a Ú otro 
cnal i iu ier ídijelo sojelo á la conlcihncion de i n -
mne|»|(».s, c n l t ¡ \ M j g a n a d e r í a : cjiie pai*a <jii(» la 
Jun ta JXM lei.il pueil;i íocm. i r ron aeleclo l.i re»*-
l i l icacion »lel ami l lacumienlo Í |ne ha dcPSCtvrHaJ^ 
hase a l cepar l imienlo (|ne & rorme p a ñ i ¿1 ano 
p r ó v i m o 18.».). se (ice<enten en' la >e« rr l . ic ía 
ílíd A v n n l a m i e n l o MIS relaciones en el l e n u i n o 
de <|innce íhas cnnlaclus (le>(le la inserc ión de « s-
te edicto en el Piolelin olicl . i l «le la p ^ v i h e t i á , 
arreglarlas á la ins l ruccion del ramo: en el bién 
cn téúr l ida qSúí las íjfufe no l . i - p l ^ e h i é n cín d i -
cho t é r m i n o ó no digan en pilas la verdad la 
J i m i a pericial IW ^cadn.ir.i ri(jne/.i de b f l C t O , 
no leinlrái l «lererho á rn"lamaclon «le atrráVfó^ 
é incnrrl i- .m en la mul la que señala el a r t í c u -
2&S 
lo 84 Jo la ¡nslrqccicm. Quintana del Casiillí» 
y Mayo 18 de I H ^ í . ^ M í m u r l Magaz. 
A l c a l d í a coHSl'tm i o n a l de Vinales. 
Se hace snber á lodoí» lo.s vet ¡nos colonos, y fornslcros 
Icrroleiiieulc!» cu el lürmino JurlsUicionil de eile A ) u i i l a -
mienlo de VlñaleSi que á Hn do que la Junla pericial del 
mismo, pncdn proceder ó la forroacion del liininaramleniu 
que ha de s<'r>¡r de boje al rcporlu inUiiidual ile la ctiiiliii.ii 
cion de inmuebles, ciiUUd y gáíia lerla, qbe M f ormalice ¡*IT 
eslo corporación para el nú » I M I H I u-i de 18»."), prt^enlon 
en esln Secretaria itts rclaciobtti exacla^ de loda$ las fincas 
rúsl icas iirhanas. ceinbs, lofWi ttannilos y cualquiera oirá 
clase de bl( nei snjeios Á la ciladn cpntri^uHon denlro de 20 
.Ins. contados desde la in^r< ion de esle anuncio en el Bulc-
l i f ióf lc ía lde ln provincia, «'ii I» inWlige^ |a «le que a los ron-
Iribuyenlés que m» . iiinplan rmi M I il. b. r. la Junla les juzga-
ra de oficio según 1»^ dalos que pilóla adquirir, quedando 
iocursos en las pcn;«> de hiMru'ccíuii y sin derecho á 
reclamar de agravio. ViFialé^ 10 de Mayo de 18ol. = Jo-
M! Antonio Cubero. 
A l c a l d í a cn r i t l i l uc iuun l de S í g i i r y a . 
Para que la Junla pericial do esle Ayuntamiento pueda 
formar con ccrleza debida el cuaderno de riqu».-/,» que ha lie 
^pr\ir de base para el reparllinientii de la ctiñtriburion de 
inmuebles CttUivo y g.in.oleiíu, que se imponga a o le mu-
nicipio para el año de 1855, prevengo t lodos los vecinos 
del Ayunlamienlo y fora>leros que podren lincas rú>lirns y 
urbana, renso ,^ furr)- y oir;i cuoícsquiera clase de. bienes su-
jelu> á la conlríbucioii indicada, que denlro del lérmíno de 
doce dias conlndo> desile la inserción de e*le anuncio en el 
periódico oficial prescnlrn en esle \ y u n t a í n i f o t o reladóríes 
exactas y con la debida distinción de clases, en inlclígcncia 
que el que no lo verilique. la Junla les juzgará según los dalos 
onleriores, quedando incursos en las penas de instrucción y sin 
derecho a reclamar de agravios, rn cnsli^o de su morosidad. 
SigQeya y Abril 28 de 1 8 5 Í — J o s ¿ Panizo. 
Alcaldía constitucional de K l Jiurgo. 
Todos los i[no p o s f M i i lincas rusticas y ur-
banas, ganados, censos, loros, ó cual([iiiera otra 
cl.isc lúenes sujcÜOS á la con l r i in ic io i i l e r r i r 
lorríal para el año p r ó x i m o ile IS^a, en este 
municipio, p o n d r á n en mi podcM' romo prrsidcn-
Uí d»4 la nueva J u n l a pericial, y en el plazo de 15 
dias conlado.s desde la inserrion de este anunc io 
en el Boletín olicial de la provincia, sus relacio-
nes, arregladas fi ínsiroccioni para que en ybta 
ellas pueda la espresada .Innta formar ó rcc l i -
ficar el amUtaramiento verdadero para el espre-
sado ano venidero de 55| y de no verificarlo 
en dicho pla/o la e\pre-./da Jun la f o r m a r á u n 
cálculo prudencial del que no se v a r i a r á por 
reclamaciones que se hagan por los que falten 
á esle deber. £ 1 Hurgo y Abril 98 de 1 8 5 4 . = 
El Alcalde Presidente, Juan (Varcía. 
ih Idia consiUtídonal de. Valdcsamnrio. 
Todas las person i que pa<can fincas r ú s -
ticas y urbanas sujetas á la con t r ibuc ión ter-
ritorial para el ano pró&imo de t855 en el 
lenrnino ¡urisdicional de este Ayuntamic iúo 
p o n d r á n en la Secretaria del mismo en el ph.! 
/o díí veinte dias contados desde la insercioñ 
de este anuncio en el Boletín oficial de esta 
provincia sus respectivas relaciones arregladas 
ins t rucc ión; pues de no hacerlo les parará r,í> 
juicio. Valdesamario y Mayo 1/f dc J 8 5 ¿ — J 
Fra nci seo iN I a r l i n ez 
Alcaldía constitucional Je Laguna de J\regrillos 
Instalada la Junta pericial de esle 4jnnta<-
miento, para el ano p r ó x i m o de IHaá , se hace 
saber ñ todos jos qne posean lincas rústicas ur-
banas y ganados ó cualquiera clase de bienes sá-
jelos á la ron l r ibuc ion l e r r i l o r i a l en el dislrit.) 
del mismo, presenten SUS respectivas relaciones en 
la Secre tar ía de este Ayun tamien to , en el pla-
zo de veinte dias contados desde la inserción 
de esle anuncio en el Boletín oficial de e>ta 
prov inc ia , ó bien la var iac ión que ha \ a ocur-
rido en la propiedad de aquellos, á liií de Rec-
tificar el ami l l a ramien lo , que ha de servir d i 
base para el repartimiento-; de la mencionada 
c o n t r i b u c i ó n , en la inteligencia, que los inte-
resados que no cumplan con esle deber pasa-
do que sea dicho pla/o, no se les o irá de agra-
vios y les p a r a r á el porjuicio que sea consi-
guiente. L a g u n a de Negrillos Mayo 1" de i s . j . 
= F r a n c i s c o Blanco. 
I.os que fe crean con derecho ó los bienes que dejó á ?a 
fallecimiento l). Alfonsó Cnninlci de Prnd.i vecino .que fui 
de Villanrnate acudirán h I). Tom.w Herrero uno de Histef' 
lomentarío* vecino riel mismo piíetiK en lérmíno de 30 «Mal 
á contar desde la fecha del pre^ efilti Bolatin, pues de no ln-
cerlo asi les parará el perjuicio que haya lugar. 
Kl niártes 10 del rorriente se eslraniron do Viiblohoi 
provincia de Zamora, una jvguj de 7 cuartas poco maí o me-
nos pelo castaño, edad siete años, bebe en blanco. Un nnclio 
de año, alzada 0 cuartas y media, cabeza larga descaniidt, p.'lo 
negro, bebe en negro, esquilado A medio pelo, una y otro coa 
cabezones. 
Ln persona que sepa de su pnradero se «enirá dar atíso 
á D. Juoo Tijera dc dicho Villalobos, quien prallflcará. 
El maestro titular de instrucción primaria de Pedresa del 
Rey. partido judicial dc Hiaño. estnblece escueli anual desifl 
l.w de Mayo próximo, por el método del inmortal Di Maria-
no María Vaílejo. y ofrece liuUuir con p^rfecrion en Icclurti 
escritura y ariimcUica incluso el nuevo mélrico-íKi-
mal ó toda clase de personas desde 1^  edad de 7 a -lOañus** 
el corlo tiempo de seis ú ocho roegea é lo mas. y p r^ el mó-
dico estipendio de 10 rs. ni mW 
' Se ilcsea eneonlrar quien r é c e n l e o flrjíeinlo'fl 
Ictica dr i ' .Mimia propia tic la viuila e llijo^ de ',-
Clemente Paniagua vecinos ilel mis í im. 
Vi - >• 
